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Sinops i s 
Kajian ini me ru pa ka n satu kaj i a n ke s sosial 
ekonomi ui kampu n g Kayu Ke lat, s ebu a h komuniti tani 
di Beaut, Trengganu. 
Penjelasa n awal diberi ke atas masalah dan 
tujuan kajian serta b a gai mana pengkaji cuba menga~ 
tasi kerumitan yang dihedapi se~a s a ka jian. Seterus-
nya de lam bahegien kedua penul1s memberikan huraian 
ringka s tenteng sejerah den l a tarbelakang komuniti 
ini . 
Delam bideng ekonomi, soel yang dibincang-
kan ialah masalah tanah, s umber pe n da patan, pole 
pendepatan den perbelanjaan den lain ma s al a h yAng 
berkaitan dengen ma salah kjien . 
Da lem bidang sosi a l pul e , pe rsoelan yan g di-
eentuh termasuk kemudehen ases den infraet r uktur so-
si al, sosialisasi den pendid1ken . 
Akhirnya d11kuti denga n kesimpul an bagi ka -
jian ini den disertei dengan saranan2 • 
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BAB PERTAMA 
-----------
-----------
PEND AHULUAN . 
Sistem e konomi Malays i a pada me s a kini boleh 
disifatken sebegai . 'Dual Economy' di man e me s i h ramai 
penduduk yang melibatkan eiri dalam sektor pertanian 
tredisional manakale minoriti yang besar menyertai di-
ri dalam sektor e konomi moden. Walaupun dasar ekonomi 
kerajean kelihatan semakin cenderun g kepada perindus-
trian, namun kepentingan s e ktor pe r tanian tidak di-
abaikan. 
Mengikut Rencangan ~lalaysia Keempat , sektor 
pertanien mencapai kadar pertumbuhan yang perlahen ia-
1) 
itu 4.3% setahun dalam tempuh mesa 1971-1980. Kadar per -
tumbuhan yang perlahan itu s edikit aebanyak telah mem-
pengeruh perkembengen ekonomi negere. Bagi tanaman yang 
, 
bertujuan penggunaan delam negeri s e perti padi, kedar 
pertumbuhan-nya hanye bertembah s ebenyak 2.9% eetahun. 
Me~endangkan keedaan ini sektor pertanian eeheruenye 
mendepet perhatien yang aeries daripeda semua pihak yang 
terlibat. Di ka~asen pedalemen terdepet benyak kempung-
kampung kecil di luar bander yang kehidupan bergentung 
kepeda ektiviti pertenien. Maskipun negars kite ede sum-
ber-eumber aali seperti petrolium, namun maaih belum sem-
psi mass begi komuniti ten i di eekitar luar bender untuk 
menikmeti tarar hidup yang tinggi. 
Data-data dalem Kajian Saperuh Panggal Rancen-
gen Malay s ia Keompot juga monunjukkan beheue sebehegian 
beeer penduduk yon g hidup di bawoh gari e ke mi ekinen ia-
lah golongon yang men etep di kewa s en luer bender khusu enya 
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di kampung. Da r ~ juml ah 7606,000 i si rumah de l am tahun 
1970 , sebany ak 791,800 isi rumah dikatakan miski n. da-
ripada jumlah ini pule, didapati 705900 isi r uma h ada-
lah terletek di kauesen luar bande r . Kaum petani meru-
pakan satu daripada golon gan yang miskin. Maka adalah 
perlu dijalankan kejian sosia l ekonomi mengenai ma sa lah 
den keadaen kehidupan di komuniti luar bander. 
Untuk memahami keedaan-keadaa~ sosial den 
ekonomi di negara ini,kajian telah dijalankan pada pe-
ringkat kampung. Untuk tujuan ini pengkaji telah men-
jalanken kajian di kampung Kayu Kelat, sebuah komuniti 
tani yang terletak di Daerah Besut, Trenggenu. Pads ha-
kikatnya komuniti ini bukan sebuah kampung yang mundur 
kerana teleh ads bentuen daripeda pihak kerejaen dengan 
menyediakan kemudahen-kemudahan s eporti pemberi en baja 
subsidi, sistem parit den teliair,kemudahan pinjaman 
dan pemasaran. Usahe-usaha ini telah membolehkan pena-
namen dan penghasilen pedi sebenyak dua kali setahun.Te-
tepi ape yang dilihat pads mass kini ialah kebanyakan 
penduduk kempung · ini meeih hidup miskin dengan taraf 
hidup den tingka t pendepeten yang rendeh. Justeru itu 
perlu diteliti keedeen den mesalah sebenar di kempung 
ini. 
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Dalam kajian ini perhatian a kan dibe r ikan dengan 
bertumpukan kepada sebuah komuni ti tani s aja . lni teru-
tamanya diseb abken oleh kerumitan-kerumitan yang dihadapi 
khususnya kesuntukan mesa. 
Tujuan dan maaalah kajian yang dianggap panting 
delem perbincangan ini ialah masalah ekonomi khasnya 
tentang pendapatan yang ren~ah. Masalah ini sering di-
tekankan dalam perbincangen mengenai kemiskinen luar 
bander. Pendapatan yang rendah di sini merujuk kepada 
pendapatan keluergayang di bauah gari8 kemiskinan, yak-
ni S384 sebulan. Ia telah menjadi satu fenomena den si-
tuasi yang menggambarken ciri-ciri kehidupan miskin 
dalam sektor pertanian. 
Bidang kajien ini meliputi due aspek panting, 
yakni sosial den ekonomi. Oelam bidang ekonomi, peng-
hureian ditumpukan kepada persoelan-persoelan yang ber-
kait rapat dengan maselah pusat. lni termasuklah stru-
ktur den organisasi ekonomi yang merangkumi sumber-
sumber pendapatan, kegiatan e konomi, masalah t anah, ma-
saleh pengeluaran padi serta pole pendapatan den per-
belanjaan. 
Sementare bagi bidang eosie l pule, aspek yang 
disentuh t a rmasuk mes e leh ke kurangen kemudahen asesi 
den infrestruktur eoaiel, rektur pendidi kan, struktur 
ke luarge, pros es eoeialiaeo i soeiel den sebageinye. 
Kepontingon kajion ini harua dilihet de ri se gi 
behan kejien di mane io memperkateken tentang ma s aleh 
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sosial dan ekonomi di komuniti tani lua r bender, f aktur 
f aktur yan g mun gk in me rupaken pengha l ang ke pada perke m-
bangen ekonomi. Olah itu ie bergune bag i rancangan pem-
bengunen masyaraka t desa. 
KAEDAH-KAEDAH KAJIAN 
--------------------
Kaedah-kaedah ka~ian yan g sesuai sangat pan-
ting bagi pengumpulan date-data yang di perlukan. Dalam 
kajien ini, pelbagai kaedeh telah diguna kan untuk mem-
perolshi maklumat-maklumat den data-data yang lengkap 
den tepat. Kaedah-ka eda h in i adal ah s epe rti berikut: 
(1) menggunakan ·ke rt a s soa l-selidi k , 
(2) temuremah sece r e tidak formal, 
(3) penggunaan 'key-informan t ', 
(4 ) pemerhatian ikutserta, 
(5) pemerhatian. 
Di antara lime kaedah ini, didepati kaedah 
soal· selidiklah yang paling banyek membe r ikan data-data 
den maklumat yang diperlukan.Dalam kajian ini 50 ke r tas 
aoal selidik telah digunakan. Kelabihan ke edeh ini ia-
lah meklumat yang l e ngkap depat diperolahi,misalnya me-
ngenai bilangen ahli keluarga, jumlah pendapaten, jenis 
pekarjaan, aepek politik, pemilikan harts dan aebag ainya. 
Maklumat-maklumat yang didapati lebih be rsifat objektif. 
Walaupun kaedah ini borkeaan begi mengumpul 
data den meklume t nemun kelemehennya egek jeles di mane 
barkamungkinnn momperolehi meklumot yang tidak tepat. 
Contohnya adakol o pongkoji menghodepi kea daen di mane 
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. 2 i · responden-responden mangecil - kan a tau seba i knya mem-
2 besar kan keadaan yang seb enar. 
Di samping itu pengkaji ju gs men§guna kan 
kaedah te~u bual dengan tujuan memperol e hi maklumat-
maklumat yang bersifat subjektif, misalnya p~rsepsi 
den f ikiran penduduk kampung tentang masa depan dan 
masa lah-mas alah yang dihbdapi . Cara ini berfungsi se-
bagai tamb ahen kepada kaedah pertama tadi. Ia meru pakan 
care yang sesuai begi mengetahui pandangan den r an-
can gan me s a depan mereka. 
Keedah pemerhatian jugs digunakan di mane 
pengkaji hanya berperanan s ebagai pemerhati saja. As-
pek yang dib e ri parhatien ialah mengenai fenomena 
sosial den ekonomi .Kelemahan keedeh ini ialah mungkin 
mendapat jewapen yang bersifat subjektif ker ane a gak 
sukar bagi pen gkeji men genepikan keseluruhan nilai den 
p~rsepsi diri sendiri . Sebagai care etasi pemgkeji me-
nggunaken ' Participant Obse rvation' atau peme rhet ian 
ikut serte untuk mamperolehi maklumat yang lebih t epet . 
Dengan damikian diharap dapat mencapai kaputusan yan g 
objektit. 
Bagi menjayakan kajian ini pengkeji teleh 
ditempetken den menatep di Kempung Kayu Kelat eele me 
satu bulan. Dal am tampuh mesa ini hubungen yang baik 
dan mesro t elah diujudkan den ini membolehkan pang-
kaji menyertai diri dalam pelbegai aktiviti kehidup-
on komunit i ini, miealnya upecere perkha~inen, memu-
kul tikua, gotong royong member si hkan tebing perit 
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dan sebagainya . Ke s emua ini a dalah bertujuan me mahami 
l ebih mendalam kehidupan den ma s alah s ebe na r yang di-
hadapi oleh komuniti ini. 
Selain da ripeda kaeda h-kaedah d i ates, peng-
kaji juga be rusaha mengumpul ma klu mat dari 'Key-Infor-
mant • . Di antara bebe rapa responden utama yang telah -
banyak memb antu kaj ien iel ah : 
(1) ketue kampung, 
(2) anak-enak kepade ketua kampung, 
(3 ) seorang guru ugama den seoreng guru yang 
mengajar di sekolah menengah, 
(4) aeorang petani tua. 
Penggunean kaedah ini ielah aupaya mendapat-
kan maklumet-maklumat yang berkenaan dengen sejarah 
den latarbelakang serta perkembangen yang be rlaku di 
kampung ini. Reeponden-respondan yan g disebutken tadi 
t e lah banyak member! bentuan di mane sele pas tamatnya 
t empoh mesa kajian luar, pengkaji maeih dapat maklumat 
daripada mereka melalui aurat-menyurat. 
Walau apa pun keedah yang di guna kan, ma-
sing-masing mempunyai kelemahan yang aukar dielakken 
iaitu mendepat maklumat-maklumat yang tidak menesabah. 
Untuk mengetaai kelemahen ini care 'Cross Checking• 
digunakan. Ini dilekukan dengan menyoal r a sponeen yan g 
be rlai nen dangan aoalan-eoa lan ya ng aama. 
Mangone! kaadoh pe r eempelan pula, s emple 
eomplo di embil den9an cara bermula dari rumah yang per 
t ema hinooa yang terakhir. Ini tarut amanya di sebebkan 
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oleh kerumitan menemui responden di mana bia s anya ketua 
rumah tidak ada di rumah kerana ha l pe ker jaan . Tambahan 
lagi ada masa yang tidak boleh t emubual denga n respon-
don terutamanya waktu sembayang. Oleh yang de mikian ca-
rs ini digunakan untuk memastikan bilangan responden 
yang cukup. Oengan artikata yang lain, mereka yang bar-
kesempatan den sudi bekerjasama berpeluang menjadi res-
ponden atau sampel dal~m kajian ini. 
Oalam kebanyakan kejian sains sosiel, memang 
tidak dapat elak dari menghadapi ~asalah den keru~imit­
an. Semasa penyelidikan dijalankan, pengkaji menghadapi 
beberapa kerumiten khasnya masalah yang bersifat prak-
tikal. 
Pede peringket permulaan, pengkaji mengha-
dapi kerumitan mendapat kerjesama dan kepercayaan deri 
peda penduduk komuniti ini. Ini mungkin diseb abkan oleh 
keadaen di mane pengkaji dienggap sebagai seprang 'pen-
detang luar'. Tamb a han lagi pengkaji merupakan seorang 
yang berlainan bangsa dengan penduduk kampung ini. Ma-
salah ini di atasi dengan adanya hubungan erat dengan 
orang tengah, ieitu ketua kampung yang juga merupakan 
aeoreng yang dihormet ~ramei. Pengka j i dit e rima sebaga i 
snak engkat boliau. Mesa tige hari digunakan untuk 
mangenali orang kampun g dan keedaan semulajadi dengan 
tujuan mandapot kopercayaan den diterima oleh komuniti 
ini. Semaae penyelidikan dijalonkan, anak-anak ketue 
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kampung eudi mengikut ser ta me mpe rken al kan pen gka j i 
ke pada orang kampung . Oengan demikian penyelidikan 
dapat dijalankan dengan edanya ke rj asa ma dan kepe r-
c ayaen daripada pihak kom~niti ini . 
Sebagai · s atu slat komunikasi, bahasa juga 
merupakan salah satu kerumitan besar yang dihadapi. 
Bahasa ya ng digunaken oleh komuniti ini ialah bahasa 
daerah Kelantan, ke rana )okasinya lebih mendekati 
sempadan ne geri Kelantan. Kecuali golon gan muds yang 
terpelajer, kebanyakan penduduk tidak berupaya bertu-
tur dalam bahasa surat (Bahas a Malaysia). Untuk meng-
atasi dengan adanya bantuan dari anek ketua kampung 
yang memainkan peranan sebagai 'penterj emah'. 
Selain daripada itu, mesa yang singket 
juga merup akan s atu kerumitan memandangkan b idang s o-
s i a l den ekonomi ieleh due aspek yang luas skopnya . 
Tempuh me s a satu bulan ternyata tidak memadai bagi 
memperolehi data dan maklumat yang cukup den menyeluruh. 
Maka pene kanan terpeksa diberi keped a aspek-aspek yang 
dianggap panting saja. 
Bagi kerumit an menemui responden yang dise-
babkan oleh hal kerja-karja sembilan den waktu eemba-
yen g t e r paksa pengkeji membuat lawa tan kali kedua un-
tuk t emubu e l. 
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BAB KEDUA 
----------
·Pengenelen Umum. 
Bab ini akan memberisatu gambaran umum meng-
enai Kampung Keyu Kelat. Aspek yang diberi perhatian 
ielah kedudukan geografi, sejarah dan latarbelakang. 
Dari segi lokasi, kampung Kayu Kelat terle-
tak di bahegian utara kawasen pedalaman negeri Trang-
ganu. Kedudukan geografinye lebih mendeketi negeri 
Kelantan di mana ia bereda di tempat berhampiran den-
gen sempedan antara due negeri ini. Jarak di enters 
kampung ini dengen ibukata Kelantan kira-kire 30 batu. 
Kampung ini termasuk dale~ keuasan mukim 
Lubuk kawah, Oaereh Beaut . Weleupun telah ade pelbagei 
kemudehan yang disediakan oleh pihek kerejeen, na mun 
masih jelas dilihet bahewe kampung ini balum capai 
~eref hidup yang tinggi. Olah yang demikien komuniti 
ini amat sesuai dijediken sebagai tempat kajien . 
Cari eegi sejarah kampunQ Kayu Kelat me-
rupakan sebueh kampung yang telah lama ujud • Ini ter-
nyeta di mane dulu mareka yang lahir di ka~pung ini 
kini telah berueie lobuh dari 60 tahun. 
Sejak dulu lagi ektiviti pertenien telah 
diamelkan aobagai oktiviti ekonomi yang terpenting • 
Podo mo3o itu panonoman podi dijalenkan dengen tujuen 
aore diri dan aorta teknik den keadah yang tradisional. 
Pertimbongen utema ieleh begi memenuhi keperluan seta-
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kat cukup un t uk ke luarga saja, buken untuk pengha s il-
an berlebihan. Keadaan ini dapat dibeyangkan dengan 
peribahasa yang be rbunyi 'kais pa gi makan pa gi , kais 
peta ng ma kan pet a~g' . Kehidupan komun i t i tani kecil 
in i dig embark an dengan jelas ol eh percakapan seorang 
agen Inggeris dalam tahun 1917, bahawa 11 sebahagian 
be sar da ripada kaum petani den nelayan - lebih kurang 
. 
80% daripada jumlah penduduk adalah miskin dan mempu-
nyei henye lebih sedikit deripada bates care hidup . 
Mereka tiada makan an, pakeian den perumehan yang sem-
2) . 
purna." 
Oengan peredaran mesa, bilangan penduduk 
telah be r tambah dengan peaat bile berlakunye penghij-
r a han me suk petani-petani mi s kin dari kauasan negeri 
Kelantan. Komuniti ini bernasib ba l k kerana mendepet 
bantuan daripada pihak kerajaan aehi ngga mesa kini ia 
be rubah wajah menjadi sebuah kampung teni yan g a gek 
moden di luar bander. 
J umlah keluarga di kampung ini dianggar kan 
kira-kira 80 bush, dengen b i langan penduduk lebih ku-
rang 600 orang. Hampir keseluruhan penduduk ialah 
bangsa Melayu, deng an s ebilangen kecil yang me rup akan 
penghijr a h da ri Nagari Thai. 
Sebenarnya Kampung Kayu Kela t t e r diri da ri 
pede du e buoh kampung ke c il yang mempunyai name yang 
barlainon, i aitu kampun g Baru Kayu Kel e t den kampun g 
Lame Kayu Kolat. Kempun g Lema te l eh l ama u j ud man ak a l a 
kompun g beru pul e dibentuk da l am me s a kebe l akang in i. 
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Kebanyakan penduduk kampung baru t erdiri dar i pada 
penghijreh. 
J adu a l 1: Bilangen dan peratus bagi t e mpat 
a s el 50 re spond en • 
tempat esal Bilangan Peratus 
Trengganu 32 64 
Kelanten . 18 36 
Ju ml eh 50 100 
Adelah jeles baheue penghijrah hanya merupa-
ken golongen minoriti eaje di kempung ini. Jike diban-
dingkan kedua-due kampung ini, didepati penduduk kempu-
ng Lame menikmati tarer hidup yang lebih tinggi deripe-
de kempung Baru. Keedeen ini disebebken oleh dua fektor : 
(a) kebenyeken penduduk kampung beru merupakan 
penghijrah yang beru menetap di kampung ini 
ieitu lebih kurang lime tahun, 
(b) penduduk kempung lame sedikit sebanyek ada 
memiliki harts taraendiri, contohnya taneh . 
Oi s ebaliknya hempir eemua penduduk kampung 
beru mengerjakan taneh eeua atau pauah. 
Pads me s a kini ektiviti pertanian tatap me-
rupekan kegiatan ekonomi yang terpenting di kampung ini. 
Namun de~ikian , dieebabkan pananaman padi seka~ang ti-
dek legi monda t angken pulangen yan g tin gg i eepe r ti dulu, 
make remei penduduk berpaling kepada kerja-kerja sembi-
len yang l a in lJntuk momporolehi pendapatan tembahan yang 
1 , 
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yang berasaskan penanaman pad i . Hanya den gan de mikien 
aaje mareka dapat membiayai pe rbelanjaan ke lua r ga . 
Me s kipun terdapat perbe zaan dari s a gi taraf 
hidup anta ra due kampung, namun keaoaan i ni tidak ke-
lihaten ada kesen buruk terhadap hubun gan sosial. Pen-
duduk kedua komuniti kecil ini masih mengekalkan hubun g-
an yang erat den s a lin g kenal antara satu sama lain.Pe-
rasaan kekitaan menendakan semangat perpaduan di s±ni. 
Di kampung Kayu Kelat terdapat beberapa per-
tubuhan sosial seperti Persatuan peladang Besut, Gera-
kan Belia Bersatu,dan sebagainya. Agak ramai juga pen-
duduk yang menceburkan diri aktiviti politik khususnya 
Pemuda UMNO. lni menunjukkan komuniti ini bukan satu 
masyerekat yang tertutup. Kebanyakan penduduk kampung 
Ksyu Kelat merupakan penyokong Umno den Barisan Nasion -
al, kecueli sebilengan ke c il yang menyokong perti PAS. 
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Nota Kaki 
1 . Rancangan Mal aysia Keempat , 1981- 1985 . 
2 . Tercatit dalarn kertas ker ja oleh Dr. Shahril Talib Robert 
ya ng bertajuk "Perrerint ah Dan Rakyat Di Trengganu 1881- 1942 
Satu Kes Se j ar ah Pe tani". Lihat: 
"Mal ays ia - Se jarah Dan Prose s Pembangunan" , 1982 . · 
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BAB KETi GA 
Susunan den Or gan i sasi Ekon omi . 
---~--------------------------
Sebage i satu a s pek pan t i ng de lam budaya manu-
sia, e konomi sering menjadi tumpu an kaj i an da lam pen-
ye lidikan aains sos i a l. Oalam bab ini, pe rbincangan 
mengena i s us unen den organi s asi ekonomi cuba memberi-
ken s atu ga mb a r an te n tang struktur ekonomi komuniti ini. 
Aspek yan g dibe r i pe rhatian t e rma su k ke giatan ekonomi, 
pen gguna an den pemilikan tan a h, ins titu s i sewa-menyewe, 
penge luaren padi, pol a pe ndapatan dan perbelanjaan da n 
l ain-lain masalah yang be rk ait an. 
Analisa pek e rjaen komuniti in i bo l e h dit i nj au 
dari due ee gi ieitu behagian ke r ja t e t a p den ke r j a sam-
bilan serta da ri ae gi s e kt or peke r jaen yakn i ker ja pe r-
tanian den kerje buk en pertan i an. 
Sebagai sebuah komuniti teni, ke giat an ekon omi 
terpent i ng mengikut sektor pertanien ialah aktiviti ma-
nanem padi. Pekerjean tradisional ini mempunyai se jerah 
yang lam a . Men gikut Ma kluma t Kampung tahun 1983, sera-
tua peratus penduduk kampung ini terlebet da lam bidang 
ke r ja ini. Kini ekti viti in i mesih merupak an matap enc e-
rien yang ut ama. lni j e laa dil i het den ga n me ru j uk kepede 
j eduel beriku t : 
Je due l 2 : Bil angen den pe ratu a pendu-
duk di aektor pe rtenian. 
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Pekerjaan Bil. Pe ra tus 
men anem pedi sebagei 
kerja utama 3~ 66 
kerja bukan pertanian 
sebagai: kerja utama 1 7 34 
Jumlah 50 - 100 
J adual di at es menunjukkan bahawa terdapat pe-
ngurangan delem bilangan penduduk yang terlibat dalam 
penanaman pedi , iaitu kira-kira 34% • Walau bagaimana-
pun ia t e tap merupaken kegiatan ekonomi yang utama ke-
rans tanah merupakan punca pen geluaran terpenting bagi 
komunit i luar bendar. 
Penanaman padi di sini egak berjaya di man e 
dengan adanya bentuen kerajaan padi dit anam sebanyak 
due kali setahun. Untuk melipatgandakan ha s il penge -
luaran , beberapa langkah diambil • Contohnya ieleh pem-
berian b aj e subsidi(dengan percuma) kepada para petani 
yang me miliki taneh saiz keluaaan tidak melebihi 6 ekar. 
Di samping itu terdapet jugs aiatem parit den taliair 
yang bertujuan manyediaken aietem pengairen yang telah 
disediekan pada mesa 15 tehun yang lalu dibeuah Proje k 
Pembengun~n Partanian Beaut. Penjangannye kira-kire 
187 lentei. (data deri maklu•at kampung). Selain dari-
pads itu pihak kerejaen jugs menyediakan kemudahan kre-
dit den peminjaman uang serta pemaseran. Jente r a den 
meain j uga digunakan misalnya meein bajak den mesin padi. 
Maka korjo pertanian depat dikendali kan dengan lebih 
cepet den bo rkesan. He eil penanaman yang diperolehi 
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ga r a , den di s imp~n sed i ki t se bagai makanan seke luarga. 
Kepa ntingan pe nanaman padi sebaga i aktiviti 
ekonomi yang ut a ma tidak be r makna i e mendatangk an pen-
dapa tan yang t i nggi ke pada kaum. Di se ba l iknya pulangan 
yang di pe r ol ehi ada l a h sediki t . Kenyatean ini digambar-
kan da l am jadual be ri kut men genai pe ndapatan yang diper-
olehi dari a ktiviti tan i : 
Jadual 3 
Anggaran pendepatan Bil Peratus 
0 - s100 8 16 
S1 01- s2 00 20 40 
s201- S300 17 34 
$ 301 - 1400 5 10 
J u ml ah 50 1 0 0 
Berdasarkan jadual ini ade lah jelas pena-
~aman pedi hanya mendatangken pendepatan yang sedikit 
bagi kaum tani. Oidapati 74% daripada mereka han ya mam-
pu mendapet jumleh pendapatan di antara S 1 00- S30 0 s aja . 
Tingkat pendapatan in i dienggap ren dah keran a di bawah 
geri s kemis kinan iaitu $384 s ebulan bagi pendepaten s e-
keluerge. Di sini dapet ki te rahami t en tan g tingkat pe n-
dep a t an dan tera f hidup yang r endah bag i komuniti ini 
memendan gkan pul angan yang r endah dar i kegiatan bertani. 
Di aamping pe naneman pedi, s a t u l agi keg iat-
an okonomi yan g tidak kur ong panting ia l a h menora h ge tah . 
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Sejak 40 tahun yang lalu, proj e k penanaman s emula ge-
tah t e lah dijalenken di kempu ng ini . Men gikut anggaran 
dalam maklumat kampung 1983, 25% da r ipade j umlah kelu-
asan tanah di kampung kayu Kelat di tanam dengan pokok 
geta h. 
Menoreh getah merupakan satu pekerjaan sam-
pingan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Bilangan 
penduduk yang terlibat . da l am bidang agak ramai meman-
dangkan pulangan yang tidak memuaskan dari kerja berta-
ni. Pendapatan bulenan begi seorang penoreh getah di-
anggarkan $80 -S100 . Biasanya kaum wanita saja yang me-
libatkan diri • Tetapi pada mesa kini eds jugs kaum lele-
ki yang turut terlibat. Malahan ada di antara mereka yang 
yang s edang menganggor mengenggap ektiviti ekonomi ini 
sebagai kerje utame. 
Selain daripede due kegiaten ekonomi yang di-
bincangkan, satu lagi sumber pendapatan dalam sektor per-
tanian ialah dengen penjuelan buah-buahen . Di kempung Ke-
yu Kelat, 5% daripeda kawaean taneh merupaken dusun bueh-
buehan , terutamanya duaun durian. Mereka yang memiliki 
dusun durian depat memperolehi pendapetan di antara S500-
S900 apabila tibanya musim. Di samping pokok durian, tum-
buhan-tumbuhen lain yang eda nilai ekonomi termasuk pi-
e eng, bueh mempelem, nenas, mangl e den sebagainye. 
Pekerjaan Bukan Pertenian 
Kesedaren tenteng pulangan yang sedikit deri -
pado kerja tani teloh mengujudken satu kecenderungan 
boru di mona lebih ramai ponduduk komuniti ini yan g 
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meliba t kan diri de l am ke r j a bu kan pertani an. 
Ja du al 4: Ja nis pe ke r j aan dalam sekto r pe rtanian 
di kampun g Kayu Kelat . 
Peke rj a en bukan Bi l angan re sponden 
perta.nien t e t ap s ementara 
Pekerje kilang 2 0 
pekedei 4 0 
penjual i kan 2 0 
guru 2 0 
buruh 2 6 
tu kan g be si 1 0 
bomoh 3 0 
tukang kayu 2 10 
Jumlah 18 16 
Berde sarkan jadua l di ates, adelah j e las se-
makin ramai penduduk yang be ke rja dalam sektor buken per-
tanian. Di kampung ini t e rdapat 4 buah kedai dan 2 orang 
penjual ikan. Waleupun perniagaan yan g mereka j a lankan 
adalah secara kecil-kecilen, namun ia mendatangkan pen-
dapatan yang lebih tetap dan tinggi. Dalam kejian ini di-
dapati bahewa eda di enters me reka yang s elain daripeda 
pe~niageen juga memiliki taneh aawah. Golongan ini memein-
kan pe r anan panting sebagai 'penghubung' enters de s a den 
pe kan. Mereke mend epatkan barangan keparluan seperti ma-
kanan, suratkhabe r, pakaien den ala t an yan g lain untuk 
memenuhi kepe rluan da lam kampung. Di samping itu mere ka 
jugs be rt i nda k eeb ege i pemimjem wang kepad a pe t eni mis-
kin. 
Salain daripada itu. kerja pertukangan den buruh 
j uga biaaa dijalankan di aini . Di dapati bahawa bilangan 
pondudu k yang t e rlibat da l em ker ja pe rtukengan dan peru-
18 
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mahan paling ramai. Fenomena ini berka itan dengan faktor 
sejarah iaitu penghijrahen da rl kauasan se~pa d an Kelantan 
ke Kampung Kayu Kelat dan men ggalekkan indus t ri pembinaan 
rumah. Di samping itu ramai jugs yang be ker ja sebagai bu-
ruh, aemeda sebagai buruh tetap a t aupun sebagai buruh se-
mentara saja. 
Ringkasnya ~alau apapun kerja sampingan yang 
di jalankan, aktiviti-aktiviti ekonomi ini adalah panting 
sebagai aatu sumber pendapatan tambahan bagi komuniti ini. 
MASALAH PEKERJAAN GO LONG AN BELIA 
Di kampung Kayu Kelat kebanyaken anak muds 
tidak berminat meneruskan pekerjean tradisional yang di-
usahakan oleh ibubapa mereka. Ini terutamenya dieebabkan 
oleh beberapa faktor: 
(1) Kaum mude menyedari bahaue pekerjaen pertanian 
seperti berteni den menorah ge tah hanye memberi 
pulangan yang kecil, tidak mampu membiayei per-
belanjaan keluarga, 
(2) Golongen muda lebih memineti pekerjean den ke-
hidupan di bander. Ini disebabkan oleh faktor 
menerik di bandar, miselnya terdapat kemudehan 
ases den infrastruktur sosial, peluang peker-
jaen yeng lebih banyek, taraf hidup yang lebih 
tinggi, pondapatan yang tinggi den tetep serte 
raktor lain. 
Sebagai implikaei berlakunya penghij rahan 
deri dese ka kote. Oalem proses migre s i ini, ibukota 
Kuala Lumpur den Singepura men j adi temp a t yang dipilih 
umum. 
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Namun dalam prose s penghi jrehan i ni berapa ra-
meik ah pemuda-pemudi yang berjaya menc apai c ita-cita me-
reka7 Dalam temubual dengan r e s ponden- r e s po nden, didapati 
henya sebahegian kecil saja yang berjaya dalam usaha ini. 
Punca utama yang membawa kepada ke adaan ini ialah kekura-
ngan kelayakan den kemahiran yang diperlukan. faktor ini 
sebenarnye ialah implikasi daripada persoalan pokok, iaitu 
pendepetan yang rendah. Kebanyakan pemuda yang berhijrah 
hanya mencapai tingkat pelajaran yang rendah, khasnya hing-
ga tshap sekolah rendah saja. Tidak kurang juga yang tidak 
pernah terima pendidikan di sekolah. Tambahan lagi ibu-bapa 
tidak berupaya anak-anak merek a ke sekolsh vokesyenal un-
tuk mempelajeri latihan dan kemahiran tekniksl. Apa yang 
mereka ads cums pemahaman tentang pertanian den pengetahu-
an yang terhad mengenai kehidupan di kota. Kelemahan ini 
menjadikan golongan penghijrah tidak dapat bartanding den-
gen orang dibendar. 
Disebabkan kesukaran memperolehi pekerjean te-
tap den bergaji tinggi yang dihetepkan, mereka terpaksa 
pulang ke kempung halaman. Delem keedeen pengsnggoran dan 
tiade pilihan legi mereka menjalankan epaseja kerja untuk 
membantu keluarga. Make dapet difehami bahawa kekurangan 
pelueng pekerjean yang prodaktif marupaken mesaleh utama 
yang dihedepi oleh golongen di kampung ini. 
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TANAH : POLA PEMIL I KAN DAN PE NGGUNAANNYA 
Di masyar aket luar bande r , t ana h memainkan pa-
ranan panting dalam manantukan ke hidup an sosial den akono-
mi. Berbeza dar~peda tanah di bander, tanah di dasa mem-
punyai nilei ekonomi yang tidak ternilai kerana ia meru -
paken punca pengelueran yang t erpenting. Dalam bahagian 
ini pengkeji ekan ~e~bincangkan tentang pole pemilikan 
dan kegunaan tanah sarta institusi sewa- menyewa di kam-
pung ini dengan memberi penu~puan kepada persoalan bagai-
manakah faktor tanah mempengaruhi taraf kehidupan sosial 
dan ekonomi . 
Jadual 5 Kegunaan Tanah di Kampung Kayu Kelat . 
Janis teneh Peratus 
Tanah perkampungan 20 
Tanah sawah 40 
Kebun get ah 25 
DU8UO bueh-buahan 10 
Kelape 5 
Jumlah 100 
( Data- data diperolehi dari Meklumet Kampung 1983 ) 
Jadual di etas menunjukken baheua kebenyakan 
keluesan teneh kampung ini diguneken untuk tujuan per-
tenion , ieitu 80%. Weleupun tanah untuk penaneman padi 
meliputi keuesan yang paling luas yekni 40%, namun di-
depeti tonoh eauoh mesih tidek mencukupi bagi memenuhi 
koporluon penduduk kompung ini. Oengen ertikata yang la-
in , komuniti ini menghadapi maselah kekurangan tanah dan 
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seiz t enah yang tidek ekonomik. Fenome na ini semakin ke-
tara bukan saj a di nege ri Trenggenu tetapi juga di ne~eri 
yang lain se pe rti Kelant an, Pe rl i s dan Kedah . 
Sepe rt i kebanyakan petani miskin , penduduk ko-
muniti ini menge rjakan saiz t enah sauah yang kecil. Ukuran 
bagi pemilikan saiz yang dikataken ekonomik ialah 10 ekar . 
Tetapi di Deerah Beaut, 42% sawah padi yang dikerjaka~ ada~ 
1) 
lah di bawah 3 ekar. Keadean ini buken seja berlaku di kawa 
sen luar bander, tetapi juga terdapat di kawasan Pertanian 
2) 
Barsepadu. Ujudnya ma~alah menge rjakan saiz sawah yang ti-
dak ekonomik mungkin di seb ab kan oleh beberapa f aktor: 
(a) pertamb a han pendudu k yang be gitu cepat, 
(b) pemba heg i an t anah men giku t hukum Feraid. 
Dalam keadaan yang pe rtame, bil angan pendu duk 
bertambeh dengan kadar yang ce pat manakala keluesan t enah 
tetap s ame den tidak ber"beh. Disebabkab keluasan tanah 
tidak berupeya menempun g penduduk yang eemekin ramai, make 
t anah yang ee die ads tidak dapat dielakkan da ripade dipecah 
belahken kepada bahagian-bahegian yang kecil sehingga tidek 
e konomik untuk d i kerjekan. 
Sementare dalem kead aan kedua pule, mengikut 
hukum f erai d dalam ugama Islam, herta seorang Islam yang 
teleh meningga l dunia hendekleh di bahagikan kep ada uari s -
warisnya dan gan adil . Bi es anye semeu waris itu mahu kan 
bahagi en nye. J uetaru itu, t aneh yang ditingge l kan oleh 
s i me t i itu di pecehbol e hkan • fe nomana in i sering berlaku 
di keb onyakon mesyarakat tani. 
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* Jadual 6 : Keluasan t anah yang dike r j akan oleh 
50 orang r esponden. 
I l uas ten ah (eker ) Bi l resp. Peretus 
~ 
0 4 8 
t 
-
2 21 42 
2; 
-
4 14 28 
4! 
-
6 6 12 
6! 
-
8 . 4 8 
a; 
- 10 1 2 
Jumlah 50 100 
* Tanah di sini merujuk kepade tenah yang di-
kerjeken termasuk teneh se ua, pauah dan t a -
nah pusaka. 
Date dalem jadua l di etas menunjukkan bahaua 70% 
daripada penduduk kampung ini mengerjakan tanah yan g ke-
banyakannye tenah orang lain dengan seiz di enters 1 hing-
ga 4 ekar. Disebabken saiz tanah yang tidak ekon omik, make 
he s il pengeluaren yang diperolehi jugs tidak memuaskan. 
Justeru itu, kekurengan t aneh den mas aleh seiz t anah yang 
tidak ekonomik meru pakan f aktor panting yang membaua kepa-
de tingkat pendapeten yang rendah di komuniti tani ini. 
Dari segi pemilikan tanah, ciri yang paling nyet a 
ialah kebanyekan peteni tidak memi liki t anah , samada tan ah 
pusake a tau tanah ~auah . Kebanyekan t anah yang dikerjakan 
i oloh tenoh aeua den taneh pauah. 
Jaduol 7 : Pole pemilikan tenah di kempung 
kayu ktilet . 
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Jadua l 7 
~ 
Saiz t anah dimiliki Bilangan Pe ra tus 
(ek ar) 
0 - ! 28 56 
' -
2! 1 3 26 
2t - 5, 4 8 
st - et 5 10 
Jumlah . 50 100 
Mengikut data-data di atas, didapati kebanyak-
an petani tidek ads tanah sendiri, i a itu lebih kurang 56 
%. Golongan inilah yang merupakan peteni - petani miskin 
yang menyeua dan memawah tenah orang lain. 34% daripada 
reaponden yang ditemui merupakan golongen pemilik juge 
pekerja. Sementara jumlah tuen tenah pule ielah 10%. 
Olah kerana golongen tuan tenah di kampun g ini 
merupekan kumpulen minoriti, make kebanyaken t enah pawah 
den tanah aeua yang dikerjeken oleh petani di sini meru-
pakan harta milik tuan taneh diaebuah kampung berdeketen, 
Gong Teneh Merah. Keluaean tenah yang dimiliki oleh me-
reka dienggerken 6-8 eker. 
Golongen tuan teneh memeinken perenen panting 
da lam kehidupen ekonomi di kempung tani ini. Melelui sis-
tern sew a-menyaua taneh aauah mereke dapet memperolehi be-
yaren t ehunan atau eetangah deri jumlah heail pengeluaran. 
Mengikut raeponden y eng ditemui uelaupun mesa ini tidak 
kelihaten penindea en yang jelaa , t e tepi golongan ini t e tap 
berodo dolam kedudukan yen y t e guh den menguntun gkan. Misal-
nye uel eupun baja eubeidi dlberi seca r a edil da n saksema, 
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tetapi dengan tanah yang lebih l uas t uan t ana h menerima 
faedah yang lebih. Oengan ha k mi l ik mere ka ke atas tanah 
yang diseuekan golangan ini dapat menikmati hasil usaha 
yang merupakan titik pelu h para petani miskin . 
Oibandingkan ketiga-tiga golongan ini, keban-
yakan petani yan g tiada tanah merupakan gol ongan yang 
miskin papa kerana tidak memiliki sebarang punca ·penge-
luaran. Mareka bukan saja tiade tanah sawah tetapi juga 
tapak rumah sendiri. Kebanyakan penduduk golongan ini 
terdiri daripada peteni miskin yang berasel dari Negeri 
Kelantan. 
Jeduel 8 : Pemilikan tepak rumah di K.K . Kelat. 
Tapak Kepunyaan Bil. responden peratus 
Kerajaan 15 30 
Sendiri(bel i/waris) 32 64 
Seudara-mara 3 6 
Jumlah 50 100.00 
Didapati 36% daripada penduduk kampun g ini tidek 
ada tapak rumah yang tersendiri . Golongan inilah yang ter-
miskin kerana kehilangen eumber pendapetan yang panting . 
SISTEM SE WA- MENYEWA. 
Sistum eeua-manyeua tanah aawah biasa terdapat 
dikalangan mesyarakat tani. Terdapat due jenis sistem ae-
ue-menyeua di Kampung Kayu Kelat, iaitu sistem Bagi Dua 
den sistam aeuo. Bantuk yang paling awal inatitusi seua-
~enyeua ujud aejek lehirnya golongan tuan tenah ' Bercep' 
5) 
di Tre nggenu. 2 5 
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Sist em se wa-meny eua bole h uj ud da l am beb erapa 
keadaan t ertentu, mi sa ln ya bila mane s e orang individu 
yang tidak berda ya a t eu t idak i ngi n menge rjakan tana h 
s endir i membe rikan ke pinga n t an a h itu kepada orang lain 
dengan syera t dikena kan bayaran tahunan atau hasil di-
bahagi kan kepada due bahagian. Keadaan lain yang boleh 
berlaku i alah den gan mane s e s eorang yang tidak ada tanah 
ateu tidak cu kup tanah bers etu j u menyewa atau memawah 
t anah oran g l ain. Syarat yang dikena kan adalah s a ma . 
Sistem Saws 
Mengikut sistem sews kampung ini penyewa dike-
hendaki se jumlah weng yang dite tapkan . Bayaran untuk tanah 
eewa ad aleh dit entuken men gikut keluasen den jeni s tena h. 
Biasanye sews tanah ieleh di ant a r a 150 hingge S150 bagi 
s eeker. Bagi t enah terbiar den tanah ba ru, sewa yang dike-
neken lebih murah. Di enters 50 orang re s ponden yan g dite-
·mui dida pa t i bahawe 12 orang deripada mereka menyeua tanah 
oran g l ain. Sebagai mane yang di ketekan terleb i h dahulu, 
luas nya t ena h yan g disewa amat kecil den tidek ekonomi k 
untuk di ker j aken. 
Jeduel 9: Bil. penyeua den keluasan t aneh eewa 
l ues tan eh (eker ) Bil . r esponden 
1 0 
2 3 
3 6 
4 2 
5 1 
J uml eh 12 
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Seperti golon gen penyewa ju gs , luas tanah ya-
n g dipawah tidak luas, iaitu keban ya kannya di antara 2 -
3 eker. Jumlah penyewa den pemawa h di kampung ini lebih 
kurang 28 orang, melebihi setengah daripada 50 responden. 
Fenomena ini menunjukkan masalah kelaparan tanah di sini 
boleh dienggep serios. 
Syarat yang dikenakan di bawah sistem ini ber-
beza dengan yang ditetapkan dalam sistem seua. Mengikut 
sistem pawah tiede bayaran yang dikenakan, hasil tanaman 
yang diperolehi ~endaklah dibahagikan kepada due , satu 
untuk tuan tanah dan satu lagi untuk pemauah. Kos penge-
luaran dibayar dulu oleh pihek tuan taneh, tetapi pemauah 
mesti membeyar balik kos pengeluaran itu selepas haeil pe-
naneman diperolehi. Bermakna pihek yang menanggung kos ini 
ielah pemewah. 
Ditinjau kedua-dua sistem sews dan pawah di 
kampung ini, adalah jelas pihak tuan tanah yang mengun-
tungkan. Tanpa deye usehe sandiri den tidek menenggung 
kos pengeluaran golongan ini dapat menikmati hasil penge-
luaran yang merupakan titik peluh para petani miskin. 
· Aspek Pengeluaran 
Delem kejien den perbincangan mengenai komu-
ni ti tani aapek pengelueran pertanian sehsrusnya dibari 
perhatian. Waleupun penaneman padi masih merupakan mata-
pencerian yang utame di kampung ini namun kepentingannya 
tidek seperti dahulu legi kerana ia hanya mendatangkan 
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Oidepeti kebenye~an t aneh ya ng disewa adalah 
di antare 2 hingge 3 ekar saja . Memandangken saiz sawah 
yang kecil da n tidek ekonomik , maka dapatlah kite bayang-
ken dan tidek hairan dengan tingka t pendapatan yang ran-
dah. 
Mengikut sistem ini kos pengeluaran ditanggung 
olah penyeua sendiri. Disebaliknya golongan tuan tanah 
yang tida k perlu beremdam di sauah di bawah sinaran ma-
tahari pule barhak memperolehi seua atau bayaran tahunan. 
Dalam keadaan ini penyewa sendiri yang menanggung risiko 
jika hasil tenaman tidak berjadi . Ringkaenya sistem sews 
ini j elas menguntungkan tuan tanah den merugikan go-
longan penye we. 
Sist em Pewah 
Satu lagi sistem sewa-menyew a di kampung ini 
i a lah sistem pawah. Satu kesama en di antara golongan pen-
yaua dan pemauah ialeh kedue-dua kumpulan ini kerupeken 
penghi jreh dari Kauasan sempadan Negeri Kelantan . Golong-
an pemaweh tidak ada harts milik yang bernilai den tidak 
memiliki s eberang punca pengeluaran t e rutamanya tan a h . · 
D8 ngan tekenan hidup den tanpa pilihan l agi me re ka terpek-
ea memaweh t anah orang lain. 
Jadual 10: Bil.pemewah dan keluesan tanah pawah. 
luae tan ah lekar) Bil reeponden 
1 1 
2 9 
3. 4 
4 1 
5 1 
J uml ah 16 
II 27 
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pulangan yang tidak memuas kan kepada kau m pe tan i . Pen-
da patan mereke re nda h den dal am kead aan i ni tidak mudah 
begi petan i - pe ten i .memperbe i ki ke e daan ke hidupan d an me-
ni ngkatken l ag i s t atus sos ial den e konomi. Seterusnya 
pe nu l i s a kan me mb i ncangken tent ang day s dan ko s penge-
luaran pedi di Kampun g Ka yu Kalat. 
Daya ·Pen gelu a ran. 
Seb agei mane yan g diketakan t adi, ke gi a tan be r -
tani heny a mendaten gkan pulangan yang r e ndeh. Dengen per-
katean yang l a in hasil pengeluaran padi j ugs kuren g memu~ 
es kan. 
Tardepat benyek f akt or yang men yumb eng kepada 
day a pen gelua r an yan g rend a h. Pertama sekal i disebabk en 
oleh taneh perteni an yang kecil. Sa i z taneh yan g tidak eko-
nomik den kos pengeluaren yan g tingg i t ur ut men gur an gkan 
hasil penge luaran. pulangan bersih yang di t e r i ma da ripa-
da penanaman padi amat eedi kit den tidak berupaya menam-
pung ke hidu pan se i ei keluarga . 
Di s amping itu t ekni k pen geluaran ju gs memain-
kan peranan pant ing delam menentukan pen geluaren pedi di 
komuniti i ni . Sering di ke t e ken ba hawa t ekni k pan ge l ue r an 
yang tr ed i e i one l membe wa ke peda da ys pe nga l uaran yan g re n-
dah . Juetaru itu rencengan Re voluei dil akaenakan untuk 
mengga lekkan pare pe t eni me ngguna ken t ekni k , benih serta 
behen yang bor mut u de n aeintifik . 0 1 kampung Kay u Ke let, 
pore petani te l eh men ggunakan j entera den me s i n miealny 8 
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mesin padi dan mesin baj ak . Ad alah di ang garkan kira-kira 
70 % dari petani di kampun g ini me ngguna kan jentera dan 
mesin yang disebutkan tedi. Di sini me s in padi dan mesin 
bajak dimili ki Qlah golongan tung tanah • Golongan ini 
mempunyai kuasa akonomi yang diwerisi . dan kuasa beli yang 
lebih tinggi. Oengan demikian mereka dapat membeli dan 
memiliki jentera den mesin yang sangat diperlukan dalam 
aktiviti bertani. Dengan menauarkan perkhidmatan memesin 
padi dan membajak sauah, tuan taneh dapat memperolehi ke-
untungan yang tinggi. 
Tetapi bagi setengah petani miskin yang tidak 
berupeya membeli mesin , dan ketidakmampuen mereka membayar 
upeh bagi penggunaan jentera tereebut, mereke terpaksa 
menggunakan care yang tradisional misalnya membajak dengan 
kerbau den serta memukul padi dengan tangen sendiri . Peng-
gunaen t eknik pengelueran tradisional yang kureng berke-
san ini sudeh tentu hesi l tanamen tidek memu asken. 
Pe rlu dinyataken b a hewa kabenyakan petani di 
kampung ini meng.gunakan mesin-masin dengan membaya r upah 
bagi perkhidmatan yang diberikan. Dengan itu kerje perta-
nian dapat dijal anken dengan lebih cepat den berkesan. Sa-
tu ciri umum enters petani-petani di komuniti ini ialah 
biasanye mereke menggunakan benih sendiri. 
Se tu aspek panting yang be rken aen dengan pen-
geluaran ialeh corek sistem bartani di kampung ini. Oi de-
pati eetu ciri yang paling nyet a ialah pare pe tani meng-
usaheken t aneh eawah meein g-maeing sacara bersendirian. 
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Keadaan ini mungkin dise bab kan oleh konse p pertanian ber-
sepadu belum diperkenalkan di komu ni ti i ni . Olah yang de-
mikian hasil pengeluaran yang dipero l e hi tidak memuaskan. 
Di samping itu cuace dan iklim juga berperanan 
dal am menentukan samada penanaman padi b~ rjaya atau tidak. 
Kead aan banjir atau kemarau bol eh mengurangkan hasil penge-
luaran. Dalam usaha pertanian, keada an ini mernang tidak da-
pat dielakkan. 
Selain daripada faktor luaran yaQg tidak dapat 
dielakkan seperti faktor iklim, didap ati serangan daripada 
serangga den perosak terutamanya tikus dan burung yang se-
care langsung mengurangkan hasil pengelueran . Bagi kaum 
tani di kampung ini, tikus merupakan musuh utama . Sikap 
memusuhi tikus ini dapat diperhatika n daripade gotong-
royong memukul tikus yang s ering dijalankan setela h padi 
dituei. 
Penyakit juga merupakan salah satu faktor yang 
memp engaruhi hasil penanamen. lni terbukti di mane pada 
mesa akhir-ekhir ini padi menghad~pi serangen daripade 
pelbagai penyakit pedi, contohnya panyakit merah, kulat, 
penyakit dara den lain-lain. lni turut mengur angkan lagi 
hasil pen geluaran . 
Didepeti jugs keku rangan penjegaan den penga-
uasan j uga boleh menyumbangkan kepada ha s il penanaman yan g 
kureng berjodi. Biasanya keum ibubapa masin g-mas i ng s ibuk 
den ga n kerja-kerja s anibilan den kerja rumah. Mengikut res-
pondon yang ditemui, mereke kekurangan mesa mengauasi t a-
naman disau ah.4) · 
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Berjaya atau t i dak pe nan aman padi di kampung 
ini banyak ditentukan oleh faktor - faktor yang telah di-
bincangkan tadi. · Daya pengeluaran yang rendah bermakna 
jumlah pend apatan bersih yang diperolehi oleh kaum pa -
tani adalah rendah . Sebelum membincangkan tentang pen-
depatan bersih para petani, penulis akan membari pang-
huraian ringkes mengenai kos pen geluaran bagi penanam-
an padi. 
Kos Pen geluaran 
Kos pengeluaran yang dibelanjakan ke atas 
pen a naman padi aga k tinggi. Ini me njamikan kaum petani 
hanya ter i ma pendapatan bersih yang tidak banyak. 
Pare petani kampung Kayu Kelat menerima be-
ja subsidi deripada pihak kerajean den menggunaken benih 
sendiri. Olah itu kos penanaman yang dibelanjakan sebe-
hernye merangkumi koe-kos lain seperti upah begi penggu-
naen jentera, kos pengangkutan dan kos membeli recun. 
J adual 11: Kos Perbelanjaan Pengeluaran Padi. 
kos pengeluaran bagi jumlah luas tanah 
upah mesin bejek s 70 , ekar 
kos mesin padi s 150 , ekar 
pen gengkuten s 21 , ekar 
recun s erengge den 
rumput s 45 1 ekar 
J umlah s 285 
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Jadual di ates menun jukkan kos bagi me sin 
padi paling tinggi iaitu S 150 bagi eatu ekar . J uml a h 
kos pen geluaran begi satu ekar ialah kira-kira S 285 . 
Pihak yang menanggung kos yang tinggi ini ialah gala-
ngan petani miskin t e r u tamanya penyewa den pemauah. 
Hasil yang me r eka te~ima menjadi lebih rendah epabila 
menghadapi keedaen tenaman kureng berjaya. 
Daripada perbincangan di ates, kaum petani 
boleh dikatakan be rad a dalam keadaan 'dil ema'. Punca 
ut ama yang membau a kepada keada an ini ialeh kekurangan 
peluang pekerjean yang prodaktif. Petani-petani t ieda 
pilihan selain daripada bertani ualau pun pul angannya 
rendah . Me reka juga 1nenghedapi masalah koe pen geluar-
an yan g tinggi den days pen geluaran yang r endah. Pen-
depatan yang rendah tidak dapat membiayai perbelenj ae n 
seisi keluarga. Untuk meneliti mas a leh kehidupan kaum 
tani di komuniti ini, adalah perlu dieentuh t entang po-
la penda paten den perbelan jaan. 
Pola Pendapatan 
------------------
------------------
Dalam perbincengan mongenai penda pe tan 
potani kempung in i , terlebih dahul u ponulie cube mem-
bandingkon toror pendopoton pand uduk komunlti i ni de n-
gan enter& tohun 1983 den moaa kini. 
Joduol 12: Tin uke t pendoµolun eo iei ke l uergo kese -
luruhon ponduduk kampung Kayu Kolat 83' 
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Jedue l 12 
t ingka t pe nda pe t an bil . r umeh pe1ratu s 
·---
di bawah s 250 1 33 8 0 
$ 25 1 
-
s 4 00 30 2 0 
j umle h 163 1 00 
---
. 
Da t e di .e t as menun j ukk an pads t ci hun 198 3 
pendap a ten yang dipe r ole hi oleh pen duduk kampun g Ka yu 
Kel a t e en get rend a h, di mane 80 % dar ipade mereka mem-
pun ya i pe nd ap e t an ke lu a r ga di bau a h S 250 • 
Teta pi pe da me s a kini pule, telah ade pe rub a-
hen be rl aku di men a t e r dapat pe r t amb a ha n da l e1m pen dape t-
an kaum pe tani. Gej a la ini dapat dikesen de ng an me ru j uk 
ke pada tingk et pe nd e peten s ei~i ke lua r g e b e r6ee ken ka j ien 
ke etas 50 orang r e s ponden. 
Jadual 13: Tingkat pendapa tan 50 r ee ponden . 
Ti ngke t pendepatan Bil . r esp. Peratu s 
kur e ng de r i 1250 31 62 
s 2 51 
- i 400 1 3 26 
~401 
-
ke a t e e 6 12 
-
J uml eh 5 0 1 00 
J el e u dilihet behewa waleupun te lah ad a pe r-
ubeh en d a r i aog i po nde µe t on , nemun i ni t i de k berme kna ko-
munit i i ni t e loh mencnpai ku me j uari yang peaet de r i aeg i 
s os i ol don ekonomi. Date menunjuk ke n ke benya ken pe nduduk 
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penauduk kampun g ini ma ncepai tingket pe ndep a ta n di ba-
6) 
uah ga ri s kami s kinen. 
Satu persoelen yang timbul i a lah barapakah 
pendepetan sebana r atau pandapat an barsih yang diper-
olehi bagi seorang petani di kampung ini ? Untuk menja-
uab soalan ini satu cara ielah menggunakan hasi l tana-
man padi saca ra anggaran yan g diperolehi manol ak kos 
yang t e l ah dibelan j akan. Mangikut an ggara n yang dibuat 
oleh peteni komuniti ini, hasi l padi bagi satu ekar da-
lam satu musim i a lah kira-kira 500 gantang ke etas . 
(lebih kurang 500 ringgit dari s agi pendapata n ) Seman-
tare itu koa pengeluaran ialah 28 5 ringgit seeke r . Ma-
ka pendapatan bersih saorang petani ialah ~ 215 bagi 
s atu e kar dalam satu mu s im . Walau bagaimanaµun, jum-
lah 500 gantang itu cums merupakan kira an paling mini-
ma. Oengan lain parkataan jika t anaman berjaya hasil 
yang diperolehi boleh menjadi berlipat ganda. 
Jelas dilihat pen enaman padi bukan s a ja men-
datengkan pulangan yan g r endeh totapi pendepet an yang di-
perolehi ada l ah tidak tetap. Pendapat an hanya diperol e hi 
pads mesa ekhirnye mueim padi. Akt1 vit i ini pedo pandang-
en oron g kampun g ini i e l eh ko gi e t nn ekono mi yan g ku ran g 
menguntun gka n l rutomonya d ibandin gkan dengen ko rj a bu-
kon portanian, yong rne ndeton gkon pondapoten yang lebih 
tinggi don t•tep. 
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Pola Perbe l anjean 
-------------------
Untuk mengetahui statu s ekonomi penduduk ko -
muniti ini perlu dilihat corak perbelanjaan . Perbincang-
an awal tentang kos pen geluaran t e l ah menyetekan bahawa 
petani-patani terpakse mambel anjakan sejuml a h wan g yang 
baser sebagai kos tenaman. Tetapi di samping itu petani 
juga perlu membelanjakan pendapatan mereka ke ates a s-
pek-as pek yang lain seperti pendidikan, maken minum, hi -
buran den penggunaen barangan serte harts milik tetap. 
Di enters aspek-aspek yang disebutkan di e tas, 
didepeti espak pendidikan merupakan bahagian perbelanjean 
yang lebih baser delam jumlah perbelenjaan. Dalam sebu eh 
ke luarga biaaenya terdepat beberepe orang anek yang se -
dan g menuntut ilmu . fenomene ini digembarkan dalam jeduel 
berikut: 
Jad~al 14: Bilangan anak-anak bersekoleh. 
J umlah anak bersekolah lei keluar ga Peretus 
0 5 1 0 
1 15 30 
2 9 18 
3 9 18 
4 8 16 
5 3 6 
6 1 2 
Ju ml eh 50 100.00 
0 to delom jadual di atee menun j ukkan bahaue 
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41 % daripeda is1 rumah mempunyei bilengen nn ek- enek ya-
ng oe rs ekolah di antera 1 hin gge 4 orang . Perbel an jaan 
begi aspek pendidikan meran gkumi sea l seperti yu ran se -
kolah, ueng seku setiap hari , wa ng bagi membel i mekanan~ 
buku, alet tulis dan pakaian seregam . Walau bagaimana 
eukarnya keadaan yang dial ami, uan g peruntu kan bagi pen-
. 
didikan mesti di sediakan. 
Di sampi ng itu pendapatan juge dibel anjakan 
untuk hel-hel termas uk me kanan, minuman, pekaian den se-
bagain ya . Se benernya perbelanjaan untuk makena n tidak 
begitu banyak den me mbebenken kerene ade di enters ha-
eil tanaman iaitu bares di s impan untuk dimakan sendiri. 
~e mang merupeken setu ciri umum di man e pend udu k di lua r 
bender me mb elanjeken beha gien pendapetan yang tidak begi-
tu besar memendangkan keba nyekan mereke ads mengusaha kan 
tenaman den sayur-sayuran aacere kec il-kecilan. Saal pa-
~aian juga tidak diberatkan di kehi dupan kampung, make 
Parbelenja en untuk hal ini edelah kureng. 
Satu legi aepek perbelanjaen yang tidek dapat 
dielekken ialah uang peruntuken begi penggunean den penge-
kelan harts milik tatep atau 'mointenance Cost a ' . Harte 
milik tetap ini tormaeuk pembolian ol ot parkekes, perbe l en-
jaan begi ponggunaon motoraikal den keroto den l ai n-l a in. 
Perbelonjoon bagi bokolon eloktrik j ugs dlkire delem ka -
t ogo ri ini. Porbalnnjann boy! ponggunaan motoreikal a gak 
tinggi memendangkan ie merupekan alet pen gengkuten yan g 
Paling biooo dan yang torpenting di kempung ini. Sel ain 
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daripada itu seal kas ihatan ahli seke luarga jugs mens -
len s ebahagian dari pada pendapatan penduduk. Ini t erb u k-
ti di mane Hospital Beser Daera h Besut den Klinik Desa 
yang berdekatan dengan kampung ini merupakan dua tempat 
yang sering dile~at oleh orang kampung. Di sebaliknya 
perjumpaan bomoh den dukun semakin berkurengan di komu -
niti ini. 
Secara ringkas den sebagai kesimpulan dari-
pada perbincangan di etas , corak pendapeten dan perbe-
lanjaan menunjukkan satu gejale yang jelas yakni pe ndu -
duk komuniti ini menghadapi masaleh ' pe rbelanjean mele -
bihi pendapatan'. Keadeen ini digamberken dalam jedual 
di beua h: 
Jaduel 15: Jumleh pendapetan den perbelan-
jean lime bueh keluarga . 
Bil en gen iei Rumeh 
Jumleh A B c 0 E 
-
Pendepatan 
sebulen i250 $230 i190 S270 s 320 
Perbelanjaan 
sobulen SJOO 5280 6290 $330 ~ 4 00 
Ma oo lah l obihon purbolonJoon JO las dilihet 
Pede lime bun h koluargo ini. Oo lom keedaen ini s uka r bagi 
petoni mi ek in momporbolki Kohidupnn eooiol don ekonom1 
kerano kogioton okonoml yong utomo gognl mondotangkan 
pendopat on yenQ tinggl don tetap. Kead aan ini membaua 
kepodo toror hidup ynng rendah di komuniti luar bander . 
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Kesimpul an 
Dalam bahagian ini tel ah dise n t u h bebera pa 
aspek terutamanya ke giatan ekonomi sebagai punca pendapa-
tan yang utama dan sampingen serta pemilikan tanah dan 
pengguneennya. 
Men gikut Rancangan Malaysia Ketiga dinyata-
ken bahewa' kekurengen peluang- pe luang pekerjean yan g 
prodektif merupakan eetu sebab ut ama bagi kemiskinan. 
Penganggoran yang terbuke dan guna te naga yang tidak 
penuh akibat kekurengan raktor-faktor pengeluaran seper -
ti tanah, moda l den kauseheYan .menyebabken ke mi skinan 
6) 
di tiap-tiap sektor." Kenyataan ini amet tepat ba gi me-
nerangkan me seleh kekurangen pekerjaan yang membawa ke -
peda tingkat pendapaten yang rendah di komuniti ini. 
Dalam kaadaan ini sukar diharapkan petani-petani miskin 
kampung ini dapet meninggiken taref soeial ekonomi dalem 
jangke mesa yang pendek. 
Dilihat struktur ekonomi komuniti ini pule, 
masalah tanah merupaken masalah serioe • Pamilikan teneh 
Yang tidek seimbang telah melehirken etruktur sosi e l eko-
nomi yang tidak eeimbong ieitu kolas tuen tanah den kales 
penyewe toneh. Struktur seuemikian lome-kolamaen teloh 
mambeeorken logi jurong pond Apeten enters yang koya den-
gen yang mi~kin . 
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Note Kak i 
(1) Data ini diperolehi da r i Diskusi, bulan Mei/ 
J un, 1 985 . · 
(2) Kauas an Bersepedu ia l a h ka wasan di man a konse p 
partanian secara bersepadu dij a lankan. Di bauah 
konsep ini tanah- tanah sauah di gabungkan menye-
rupai suatu 'Estet Padi' den diusahakan olah semua 
petani s endiri. Hasil tanaman akan dibaha gikan meng-
ikut saiz s aueh yan g di miliki . 
( 3 ) Kales tuan tana h di Trengganu s ebenarnye t e lah uj ud 
pada me s a dahulu dengen adenye pemberian c ap-ca p 
t anah kurnia oleh r a ja negeri . Cap-cap kurnie ini 
diberi delam bentuk lisan atau dokumen. Pemegang 
cap kurnia ini berhek mengumpul ha s il tanaman di 
kauasan yan g ditetapkan ol e h ca p itu . l lihat 
MALAYSI A, Sejarah den Proses Pembangunan, m/s 75- 76 .) 
(4 ) Beberapa faktor dik emuk a kan s ebaga i punca ke pa da 
hesil pe nge lueren yang r enda h di komuniti t ani : 
(a) s a iz t a nah yan g tid ek ekonomi k , 
lb ) t enaman yang me nd a t ongkan pul e ngon yan g rendah 
l e) t okni k pengelu a r an yang tradi eionel den tidak 
borkoao n meo i h di pr ok t i kkan. 
Lihot Goh Cheng leek do lom 'THE NATI ON AL 
AGR I CULTURAL POLl~Y: A NEW THRUST IN MAL AYSI AN 
AGRl CULT UHl' dal um buku l11ALAY SlA' S NE W l CONUM l t 
POLI CI ES OLEH J oma K. S . 1985 . 
l S ) Gori s komiekinon di eini meru j uk kep ede ukuran ya ng 
di gun okon o l oh SE HU di mane pandopatan pura t a s & i s i 
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rumah ialah $ 384 sebulan . llihAt buku Dasar Eke-
norn1 ~aru , IShak Shari den Joma K. S . 1985 ) 
(6) RANLArJCAN f'1ALAYSl/\ KETIGA, 197b: JO. 
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8 AB KEE fVI PAT 
ASPEK KEHIDUPA N SOSIA L 
--------------------------
Di samping faktor-fektor ekonomi, te rdapat juga 
f aktor sosiel budaya yang turut mempengaruhi taraf dan mo-
bilit i sosial di Kempun g Kayu Kela t. fakt or-faktor sosial 
yang dimaksudkan termaeuk l ah kemudahan asas da n infrastruk-
tu r sosi al , proses sosialisasi, keadaan semulajadi di luar 
bander serta faktor pendid i kan. Oalam bab ini perkara yang 
diberi perha t ian ia l ah sej auh manakah faktor-faktor ini 
mempen geruhi keadaan ekonomi komuniti ini . 
K.emudahan den Inrrastrukt ur Soaia l 
Dari aspek kemudahan asasi dan inf r aet ruk t ur 
sosial, komuniti i ni boleh dikatakan eebuah kampung yang 
serba keku r angan . 
Waleupun telah ada bekalan elektrik 24 jam , 
namun sehingga me s a kini mesih be lum ade bekalan ai r paip. 
Sebagai ca r e etesi didapati hampir setiep keluerge mem-
puny ai aeb ua h telaga. Air perigi me rup ake n sumber t e rp enting 
bagi cuci -menyuci dan diminum . Di s emping itu kemud ahen 
to lipun mesih belum dilen gkapken lagi. Cuma eda s obuah 
tolipun ouem yang torlotok kire- ki r a 2 batu da r i kampu ng 
i ni . 
Oerl sogi pengangkuten pule , t i ada pe r khidmat-
on boo bog! or ng kn mpuno don murid- murid, uel uu pun jerek 
di entere knmpung in i do ngen poken Jer to h henye 2 be tu. 
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komuniti ini perkhidmatan • Teksi • yang ada sebenar-
nya merujuk kepada perkhidmatan 1 8eca'. Perkh idmatan 
ini panting bagi petani-pe tani mis kin yang tidak me-
miliki saba r ang al a t pen gangkutan. 
8as ikel den motorsikal merupakan dua jenis 
slat pengangkutan yang paling biasa dan juga yang ter-
penting. Kebenyakan keluarga memil iki kedua-dua slat 
pengangkutan, kbususnya basikal . ~agi kau• pelajar ter-
utemany a yang menuntut Ll i eekolah Men engah di Je rteh, 
basi kal merupaken alat pengangkutan yang paling sesuei. 
Jaduel 16: Jani s & Alat Pengangkutan di 
Kampung Kayu Kelat . 
Jani s Alat Pengangkutan Bil. Pemilikan 
motorsikal 3H 
bece 3 
besikel 44 
karate 2 
Jumlah 8'1 
Di antara semue alet pengengkutan dalem jedua l 
di etas, tieda setupun yang merup ekan perkhidma l an yang 
diberiken oluh pihok kera j aen. ~ogole alet pengan yku t en 
yeng a do di kampun g ini merupekan hart a mil1k indivi du. 
Kekuronven dori so gi pong n(dku t on oudnl1 t onlu me lemb a t -
ken lngi enluron komunik oe 1 ontero doue d ~n kola , seterus -
nye m lohirken implikoa1 nogotiP torhode p pe~b engunan desa. 
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terletak kira - kir a satu batu set engeh dari kampun g ini . 
Namun pendudu k ka_mpun g ini lebi h cenderung melawati Hos-
pital ~eear Oaerah Besut di Pe kan J erteh. Kece nde run gan 
ini menunjukke n s a tu ge jala ui mana pendud uk kampung ini 
lebih sedar tenteng care perubatan moden. 
Kemudahan Rokreasi 
Pede kacamat a ge na rasi muds, kehidupan di 
kampung dien ggap se na gai kurang prospek den membosa n-
kan . Se l a h satu punca yang membawa kepada pe rsepsi ini 
ia l ah kera na kekurangan kohiburan . Mo man g me rup akan s a tu 
ciri umum di man e kampun g di luar bander tidak ada ke -
mud ehan re kr easi s epe rti yan g ada di bander . 
Tidek a da pusat me rnbe li-belah de n panggun g 
. ua ya ng , ke cuali di pekan Jerteh . Le bih-lebih lagi yang 
menja di ma salah ielah tiede keluarga yang memi liki video 
set. Hanya beberapa koluar ge saje yan g mempunyai tolevi -
syen. ~egi go longan muds ca re hibu r an yang disukei ra mei 
iala h permainen bola eepek di pedeng yang t a lah dibersih-
kan pads tahun 1980 . Ped e ua ktu malem pul e hibu ra n t e r -
baik ie l eh mo nonton tolivieyon eo i s i ke luorga. 
Semontar e bagi golongan dow ese pule, portan-
din9on Soni Sunrn bnQi burung Kutitir den Merbuk me ru pakan 
Cera pe nghibur on yan g pal i ng popular . Di kompu n g in i mejo-
riti deripode kotue rumoh menjine k eoekor etau leb i h burung 
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ketitir. Pe rta~dingan Seni Suara ini diadakan s e ku r ang-
ku r an gnya 2 minggu aekali. Tempa t pertandingan pula ber-
tukar - tukar. 45 hadiah disediakan bagi di menan gi ol eh 
tuan punya burung. Maka tidak ha iranlah penjinakan bu-
run g menjadi s uatu aktiviti budaya yang telah mengganti-
kan permainan gasing di kampung ini. 
Daripada kemudahan asasi dan inf rastruktur 
sosial yang disediakan, satu gambaran yang ujud ialah 
taref hidup kampung ini boleh dika taka n rendah . Kenya-
taan ini lebih jelas ditinjau harta mi l ik, keadaan ru -
mah, hutang-piutang komuniti ini . Keadaen ini de pat di 
gambarkan dengen melihat jenis tendes di kampung ini . 
Jadual 17: Janis Tandas di kampung ini. 
Janis Tendas Bil ieirumah Peratu s 
tepi aungai 9 18 
tandas mo den 2 4 
lubang 1 3 26 
jenis cur ah 26 52 
J umlah ~o 1 00 
Berdase rkan sistem pembu an uen najis di kampung 
ini , didepeti behoue moeih ode 44 '/., da r ipode pe ndu du k kam-
pung ini mosih monggunekon earn lome eAmedo dl t opi eun-
gei eteu gunukon lu bong . Henye 4 ~ yang mon gguneka n ten-
dae motion . Koodftan ini pndo t 1hop yon~ tortentu tolah 
menggambarken komunduron di kempung tani ini. 
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Dalam kehidupen sosial ba ny ak f ak t or den ke -
adaan yang mencerminkan t araf hidup yang r endah di komu~ 
niti ini. Golongen petani miskin yang tidak memi liki se-
berang tanah pule tinggel di rumah papen yang serba ke-
kurangan . Keadaan pe r be l anJeen mel ebihi pendapa tan men-
yebabkan hutang- piutang , terutamanya kepada Bank Per-
t anian. Seterusnya pen ul i s akan me mb incangkan te ntang 
sistem den inst i tu s i s osial seperti pendidikan , kekeluar -
gaan den sosielisasi dalam hubungan dengan t a r af hidup 
komuniti i ni. 
STRUKTUR KELUARG A 
Ke l ua r ga merupakan uni t sosial yang t erke-
cil sekali. Dalem meeyarakat Plelayu tradisional, stru ktur 
keluerga yang dikekalkan ie l ah keluarga baser a tau 'E xte nd -
ed family '· Namun pad a mesa kin i d i kampun g Ka yu Ke l at , 
ke lihatan orang muds lebih cenderun y kepad a sis t em ke l ua r-
ge kebil. Maka di komuniti i ni terdapat due jenis sistem 
kelue r ge. 
Delem eietem keluerge nu kl oer, bie e anye ehli 
keluarge tidek remei, yakni lebih ku r an g 3-6 orang . Ke ujud-
en eistem koluerge koluarga kacil t idek de pot dielekken ke -
rana ko lu a rge aaal tidek da pa t menempung more ke. Mes k ipu n 
derniki on hubun gan eoaiol di kompung ini totap ora t den ke-
tat. Oolom kaj ian ko atoa 50 r oaponden , kerap kali t e rdap e t 
keadeen di mone eeorano reap onden mengerjakan t enah aawah 
bapa saudern, atnu tapok rumah kopunyean orang ae ndiri. 
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Ringkeenya kabanyakan keluarga di kampun g ini mempun yei 
hubungan persaudaraan yang erat. Uaaha den ma tlama t hidup 
bagi kebanyakan keluerga adalah same. Ma j oriti daripada 
mereka mempunyai lebih kesamaan daripada perb e zaan. 
Proses Sosialisasi 
Proses sosialieaai ialah suatu prosee sosial 
Yang dialami oleh eeorang individu untuk menjadi anggota 
suatu kelompok dengan mempel a jari kebudeyaannya serta pe-
ranan soaial dalam maayarakat. Proses ini bermula sejak 
individu dilahirkan. Seseoreng aken mempelajeri den me-
nerima nilai, sikap den peranannya yang dapat membentuk 
Peraonelitinya. 
Keluarga merupaken egen sosialisasi yang t e r-
Penting. Tahep seorang kanak-kanak mengalami proses ini 
delam keluarga dikenali sebagai peringkat permulaan . Pads 
Peringkat ini para ibubepe t e lah berjaya me lahirken anak-
anak yang sihat dari segi fizikal, mungkin kerena keedeen 
alam semulajedi di luar bander. Persoalen yang t i mbul di 
sini ialah setaket manekah proses sosialieasi t e lah berjaya 
del aB me tlemetnye melehirken generesi yang mempunyei poten-
ei untuk menempuh ceberen hidup 7 Jeue pen kopeda soalan ini 
depat dikosen dengen ma noliti pondangan dan poroa psi keum 
ibubepe men genai espok kopontingon den run gs! pendidiken. 
Jodunl 1U: Care rue pondan 2 bolonjokon uang 
Jiko morokn ado 5 20, 000. 
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Car a Bil . Re s p. Pera tu s 
beli tan a h 12 24 
beli rumah 1 2 
naik ha ji 2 4 
pela j ar an anak 2·1 54 
mela bur ASN 1 2 
berni a ga 7 14 
Jumlah so 100 .oo 
Data dalam jadu a l menunjukkan 54% daripada pen-
duduk mengambil beret terhadap aspek pendidikan anak- anak 
mereka . Tetapi j enis a pak a h pendi diken yang diminati oleh 
mereka ? 
J aduel 19: Jani e pelajar en t e rbeik begi anak 2 • 
J anis pelaja ran Bil. responden Peratus 
kedoktoran 0 0 
sains 0 0 
kemanusiaan 1 2 
kemasyerakatan 3 6 
pendidikan ugama 46 92 
Jumlah 50 1 OU 
J oles kebenyoken ibubepe mompunyei pandangen ba-
hawa Jo nie polejeran torbe i k bog i ona k-enek mereka i Alah 
P•ndidikan ugeme , bukan polajaran sains den kedoktoran. 
Kenyetaon ini menunjukkan baha~o ehli-&hli komuniti ini 
kurang momehemi lonteng kopantingen ilmu sains. Fi kiran 
den niloi trodisional mosih dipegang kuat di moeyerek a t 
ini. KokurnngRn golekan deri r ede kaum ibubape menunju kkan 
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ketiadaan keyakin~n mereka terhadap anak-enak mer eka . Da-
lam keadaan ini sudah tentu peluang untuk mobiliti so sial 
begi anek-anak tergugat memandangkan pendidikan merupakan 
salah satu f akt or panting mencapai mobiliti sosial. 
Di sebal iknya pule, bagi petani-petani miskin, 
anak-anak tidak bersekol~h bukan saja secera langsung 
men gurangkan beban tanggungan ibubepe, tetapi juga boleh 
membantu menjelankan kerje-kerje pertanian etau kerja lain, 
aemade di dalam atau di luer kampung. 
Justeru itu didapeti bahaw a kebenyakan pemuda-
pemudi komuniti ini henya mencapei peringka t pelajeren 
hingge sekolah menengah saje, kecuali beberepe orang saje 
Yang berpelueng melanjutkan pelajaren hingge ke peringkat 
sekolah menengah etas. Kes ennya ialeh keum muds kebanyakan-
nya kekuran gen kelayekan deri segi pencapeian ekedemik, den 
ini turut menghelang peluang mobiliti ke ates di mesyaraket 
ini. 
Adelah jelas di mane proses sosialisasi t e leh 
gagel dalam mencepai metlemetnye begi melehirken se tu ma-
syarakat yang progresif. Se terusnya penulis akan membin-
cengken den ge n lebih lenjut tenteng aspek pondidikan. 
Pondidikon 
Tidek dep o t dinef ikan legi baheua pendidiken 
merupokan rektor panting yon o mon g~o l okken mobili ti eo-
aiol. 
Jeduol 20 : Tingkot polnjoron keum Ibub apa . 
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Tahap pelajaran 811. resp. Per a tu s 
da rjah 1 
-
3 22 44 
darjah. 4 - 5 15 30 
seko l a h 'me ne ngah 5 1 0 
bu t a huruf B 1 6 
Ju ml ah 50 1 00 
' 
Date di ate s me nunj u kkan r amai ibubapa hanya 
menerima perin gkat pelajaran sekolah rendah saja, i a itu 
kira-kira 7 4 %. Keadaan ini rnenyeb abkan mereka terpakaa 
me nerusk an pekerjean tradisional. 
Pa de mesa kini ge narasi muda berpeluang ma ne-
rime pelajaren yang lebih tin ggi . Kanak- kanak berpeluang 
belajar di tedika . 
Jadual 21: Tahap Pelajaren kaum muda . 
Peringkat sekolah Bil . resp onden 
t adika 14 
sekolah rendeh keban g . 44 
sekolah menengah 39 
menengah ates 5 
univarsiti 0 
J umlah 1 02 
Turnyato 44 ~ doripade anak-an ak muds teleh 
be rj eye molonjutken pelejeren ke poringkat sekolah me nen ga h 
don monon uoh ntos . ueripedo dnte jecJuel ini depet tahu oe -
hawa uoloupun para r uaponden mengamoil IJorat tentong pendi-
dikon ugorne eornoso t omubual , n ornun peda praktikaln ya rnero-
ka lobih ulamekon pendidikAn moden. 
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Sementara ·i tu bi lengan anak yang bersekoleh 
Pule digambarkan dal am jadual di baueh : 
Jadual "2 1 :Bilanga n anak bersekolah. 
Bil . Anak Bersekolah 1si rumeh 
1 15 
2 g 
3 9 
. 
4 8 
5 3 
6 1 
J umlah 45 
Jadual me nun j ukkan f enomen a di mane di se -
tiap keluerga terdapet anak-anak yang be r sekolah. lni 
~amperkuatkan lagi fekta di mans penduduk komuniti tani 
ini mempunyai kesederan tentang kepentingan pelajaran 
Ualau bageimanapun diaepat i jugs kebanyakAn pelajar de r i 
komuniti ini menuntut dal am juruaan sas te ra den bukan se -
ine. Maka pencapaian akedemik yan g terbatas den 'kuran g 
Prospek ' ini masih kurang be rkesan bagi menggolekken mo-
biliti eosial. 
Baga i menapun eda juga di entore me reka yan g 
•ancepai moboliti eosia l den t a rof hidup yang lebih ting-
Qi, miaalnya eebagei pegauai t ingy i delom sek t o r auem. Te-
tep1 bilangan me reka ti dek remai, den beresel deri ke luarga 
Yang mompunyai stotu e ekonomi yeny yanQ lub i h tinggi. 
Joles bnhnua f ektar pendldiken mamainkan pe -
tanan panting dolom monan tuk on to r af aoeial den ekonomi ko-
~un1 t1 inl. Aten koeodoron t ontang kepentingen pelajeren 
dePat mempor cepalkan kemaj uan eoe i a l den ekonomi. 
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BAB KELIMA 
KESJMPU LAN 
Perbincangan men ge nai beberapa aspak da l am 
kajian ini cuba ·memberikan satu gambaran mengenai kehi-
dupan den masalah- masale h ut a ma yang dihadapi oleh ko-
muni ti Kampung kayu Kelet . Pe rsoalan panting yang difo-
kuskan ialah masalah peker j aan den pendapatan yang mem-
pengaruhi dan menentukan taraf hidu p kampung ini . 
Pelbagai faktor - faktor dikemukakan terma -
euk f aktor soaial den ekonomi dengan melihat hubungannya 
dengan tarar hidup kempung ini. Perbincangan eual te lah 
menunjukkan t erdapat kaitan rapat antara tingka t pendapat -
an dengan fektor-faktor eeperti masalah t an ah kegiotan eko-
nomi yan g diu~ehekan , mas a lah pekerjaen yan g dihadepi oleh 
golongan mud a den kaum ibubapa , kekurangen dari se9i kemu -
dehen aeas den infr astruktur sosia l eer ta nil a i den sikap 
yang diamalkan terhadap pendidikan . 
Da ri sagi ekonomi ma sa lah- mae alah yang di-
hadap i s ebenarnya mempunyai hubungan repet an tera sa tu den-
gan lain . Sebagei mi salan , masalah tanah merupekan masa la h 
inti bog i 1nesa l ah- me s alah lain contohnya dayo pen gelueran 
yang r ondeh, kurengnyo pelueng-pelueng pekorjean yan g p r o-
daktif . Keed oan d i mnn e kotiedeon t eneh don seiz t en a h yang 
tidak okonomik membauo kepada pulongen yong aedikit . Maka 
adaloh jolna a ebag8i auolu µu11ca pongoluarun utame ekonomi 
di lu a r bnndar, meee l oh to neh momoinkan porenan panting 
dalam menontukan tingkot pondo po ten yang ren deh komuniti 
in i . 
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Di s a mpin g itu in s titu s i sewa-me nyewo taneh di 
kam pun g ini buk a n saja mempe rli ha tkan po l e pemilika n 
tenah yang tidak seimbang, tetapi ju ga me ncermin kan s t r u k-
tur ekonomi yan g. berkelas, i ai tu kelas tu a n ta na h den· go-
l onga n pe nyeua. Di eebebkan sistem s eue tanah ini mengun-
tung kan tuan tanah den merugikan pihak pen yewa , maka ke-
aen negetif yang u j ud lalah se ma kin luasnya ju r a ng penda-
pa tan an tara du e kelas ini. 
Dari asp e k sosial pule, dida pa ti fektor-faktor 
s osial j ug a be r pe ngaruh dalam men corakka n kehidupa n di 
kampun g ini. Ke ku rengan dari segi ke mudahan sosial den 
inf rastruktur eees serte pengangk uten den j ugs pen ghibu-
ran mer up akan faktor pen ghal a n g bagi kemajuan sos ial de n 
ekonomi. Di samping itu ju ga ke dudukan geog r ef i den s1-
fat s e mul ajad i komuniti tani ini yang jeuh de ri bander 
dan proses modenis asi juga berti ndak sebagai f akto r yang 
menggu ga t pe mban gunan desa. 
Aspek pendidikan menun jukkan eietem nilei da n 
eikap yang diama lken oleh golongan ibubapa ba ny ak mem-
pen geruhi ma s s dep a n enek-anak me r eka . µencapaien ake-
demik dikataken terbates kerana kebanyakan pelajar he nya 
sampai t e hep eekoleh me nengeh aaja den tida k r amei pule 
ya ng deri jurusen ooi ne . Apobll o bo rhij reh ke kota s uka r 
beg i mo ro ko menandin gi or an g lein yang rne111punye i ke l a yak a n 
den kemahiron yong lebih tin g~ i. Bo rlakun yo kuedaan ini 
borma kno koum mu do monghndap1 111A oo loh pok1H jtJon. 
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2 Seranan 
--------------
Seteleh membincangkan tentang masalah- ma s a lah 
sosial ekonomi yang dihadapi o leh komuniti tani ini, 
seterusnya beberapa saranan dikemukakan sebagai l ang-
kah- langkah yang berguna bagi pembangunan desa. 
Sering kali di dengar pelbagai care den usaha 
di u taraken untuk mengatasi masaleh para petani di l uar 
bendar . Adalah perlu diketahui bahawa sagala usahe pan-
yelaseian seherusn ya meru j uk kepade keadaan sebenar yang 
dial emi oleh kaum petani miskin. 
Baru-baru i ni Perdana Menteri Datuk Seri Dok-
tor Mahetir Mohamed setu rencangen den konsep ba ru yan g 
dikeneli sebagei 1 Partanian ~ersepadu• . Belieu meneruh 
kepercayaen yang kuet bahewa rancenge n ini akan membewe 
lebih banyak faedah kepada kaum tani. 
1) 
Menurut konsep ini, semue tanah saweh akan di-
gebungkan dalam setu bentuk beru menyerupei suetu • est ut 
pedi '. Setiap pemilik taneh dikehe ndeki mengembil ba ha -
gien dalam aktiviti pertanian. Hek pemiliken t ana h tidek 
berubeh. Hesil yang diperolehi dibaha gikan rnen gikut saiz 
tenah yan g dimiliki maeing- meaing. Satu kebaiken baser 
rancangan ini i oloh j ontoro mode n den mo ein de po l di gu-
nokon socn r o okonomik , den secnre lon guun g depat mening-
ketkon loqi hoail po nqoluoron. 
Ron con 1Jen in i momon y Lrnrku e An e obagai lan g-
kah mom~entu µol onl ml okin. Po rl ome sokeli dengen ran -
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can gan ini be rma kna tama tn ya s i s t e m ber tani sece ra diri-
se ndiri. Kedua , o l eh ke ra na pemilik t anah terpaksa men-
yertai keg ia ta n be rt ani , ma ka kesannya i ala h sedikit se-
ba nya k me lemehkan sistem sewa- menyeua di kampu ng ini. 
Ringk e sny a rencanga n pe rtanian bersepadu bukan saja me ng-
atas i masalah petani mlskin, te tapi hasil pertanian j uga 
ekan berlipa t-ge nda. 
Walau begaimanapu n cara penyelesaien yang lebih 
berkesen ial a h memberi perhatian kepada mas a leh i n ti iaitu 
maseleh tenah. Ke kuren gan t anah semaki n ae r ios, maka pem-
bukea n tenah baru untu k tu j uen pertenian adeleh perlu . 
Rencangan kemajuan t aneh yang lebih me lues den kureng me m-
bebenkan pa r a peserta se rta me libatkan kerja s e ma perlu di-
laksenekan . Lan gkah ini dienggap panting kerana hanye den-
gen car e ini depat membekalk a n peluang pekerjaan yang pro -
daktir, se t erusnya me ningketkan legi tere f h idup den ting-
ka t pendapaten keum teni. 
Waleu epapun stretegi yang diembil , perhetien 
lebih ae ha rueny a diberi kepeda sietem per t anian seca ra ke -
cil-ke cilan yang mel1bet kan ramei peteni-peteni miskin . 
l) 
Honya don ge n demikion berulah kemiskinan den kemun duren 
pe t ani keum t eni . 
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Not a Kaki 
l1J Untuk keterangan lebih lanju t lihat •s uara Mel a ka ' 
bulan Mei. 1985. Hancangan ini telah dilaksanakan 
di Melaka da n oebe rap a t empat l ain pada peringkat 
percubaan. 
t2J Syed Husin Ali dalam artikelnya 'Alternative Stra-
tegy for rur a l ~evelopment • menyatakan sekurang-
kurangnya ada 4 jenis sis tem pe rtanian: 
a) 
OJ 
c) 
d) 
Cu s tomary or communal system, 
Small peasant farm s istem, 
Small holding settlement system, 
rlode n plantation system. 
Lihat " The Forth 1•1al aysian Plan- Economic 
Pe r spek tive " edited by Jome K. S . 1Y 83 . 
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